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Енергоспоживання насосними агрегатами залежить від режиму їх 
роботи на мережу, динаміки зміни опору та інших параметрів мережі. 
Режими споживання системами водопостачання та водовідведення варіюють 
змінами параметрів у досить широкому діапазоні. Тому для їх забезпечення, 
насосні агрегати досить часто повинні працювати за межами проектної 
робочої точки.  
Оптимальні параметри роботи насоса зазначаються у його паспорті, 
але, його робочі параметри в експлуатаційних режимах можуть змінюватися 
у широкому діапазоні. Діапазон змін, в основному, складає 0,5–1,2 
оптимальної витрати насоса. При зміні характеристики мережі насос може 
працювати на режимах, які відрізняються від оптимального, що призводить 
до зниження ефективності його роботи.  
Дослідження показують, що у випадках, коли насоси експлуатуються у 
системах зі змінним у часі гідравлічним опором, вони лише від 10% до 25% 
часу працюють з оптимальними параметрами Експлуатація насосних 
агрегатів у системах, що мають змінний гідравлічний опір мережі  
супроводжується додатковими втратами енергії через неузгодженість 
гідравлічних параметрів насоса зі змінними гідравлічними параметрами 
мережі. 
Для визначення ефективності  використання насосного обладнання 
оцінку енергоефективності роботи насосних станцій пропонується проводити 
за показником питомих витрат електроенергії на перекачування одного метра 
кубічного рідини при роботі агрегату у i -му режимі (з витратою iQ ). 
Доцільність проведення технічних заходів щодо підвищення 
енергоефективності роботи насосного обладнання у технологічному процесі 
водопостачання та водовідведення пропонується визначати розрахунком  
можливої вартості частини життєвого циклу (через показник питомих витрат 
енергії на одиницю об’єму перекачаної рідини насоса) після проведення робіт  
з модернізації та порівнянням її з аналогічними розрахунками, проведеними 
за показниками енергоефективності роботи насоса до його відновлення або 
модернізації. 
Вартість електроенергії iвC . , що споживається насосними 
агрегатами, обумовлюється показниками питомих витрат електроенергії 
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на перекачування одного метра кубічного рідини при роботі агрегатів з 
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витратою iQ , тривалістю такого періоду у часі it , тарифом на 
електроенергію T : 
 
. .в і пит і i i
С Е Qt T . 
 
За умови, якщо електронасосний агрегат експлуатується за незмінним 
регламентом до та після модернізації або його заміни, а показники питомих 
витрат електроенергії на перекачування одного метра кубічного рідини при 
роботі агрегатів на i -х режимах визначені як  Епит.і 1 та Епит.і 2 : 
 
Епит.і 1 - Епит.і 2 = ΔЕпит..і1,2 
 
Різниця  вартості спожитої електроенергії вC  за варіантами роботи 
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Повне повернення (без урахування дисконтування) витрат на 
модернізацію компенсується економією електроенергії, за умови:   
 
вCC .mod  
 
Період роботи електронасосного агрегату t , упродовж котрого 
витрати на модернізацію покриються вартістю зекономленої електроенергії 
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